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二氧化硫排放量将减少至 2.5 lbs/百万 btu。 
第二阶段：从 2000年开始，公共设施减少 200万吨二氧化硫排放量。这个阶段后，二
氧化硫将限制在 1.2lbs./百万 btu。 
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举办的 IAAO第 11届法律研讨会上作者宣读了本论文。  































                                                                                                                                                                         
* 指煤由西部运到东部的费用——译者注。 









这种遵从规章制度办事的费用到底是应该归入费用支付者还是归于股东？ 1991 年 5

































Public Service Co.诉 Town of Seabrook, 580 A.2d 702 (N.H.1990)一案表明：州可以通过法令
的形式来排除对污染控制设备的成本征财产税，这些法令法规在决定公平市价时，将这些
财产视作免税和非税的资产。新罕布尔什州最高法院毫不犹豫地接受了双方为此而做出的
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